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Taller de Arte Silvia Porta - “Desde Casa: Lo que nos provoca la 
pandemia” 
 
Silvia Porta Art Workshop - "From Home: What Causes The 
Pandemic" 
 
 
Silvia Porta / silviaportamail@gmail.com 
Artista Plástica @tallersilviaporta 
 
Presentamos “Desde Casa: Lo que nos provoca la pandemia”, muestra colectiva con la 
participación de 26 artistas. Compartimos además el intercambio de audios entre artistas y 
maestra, que dan cuenta del proceso creativo en este contexto tan particular. En esta 
oportunidad, la consigna fue planteada a distancia: se les propuso que expresen los 
sentimientos de la cuarentena con los materiales que tenían en sus hogares.  
Hace 10 años Silvia Porta armó el Taller de Arte para niños y adolescentes en Villa Elisa (La 
Plata) En este espacio se han creado obras maravillosas de acuerdo con las propuestas 
temáticas, que se exhiben en muestras abiertas. Por las tardes, en el Taller pasan horas 
pensando en los proyectos, los materiales, buscando formas, texturas y colores. También 
realizan visitas a museos y exposiciones. 
 
 
Intercambio de audios: 
https://ar.ivoox.com/es/51108712 
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